第二次上海事変時に実施された東亜同文書院生の通訳従軍について  ──原田実之手記『出蘆征雁』に基づいて── by 石田 卓生


































































































1 小倉音次郎（代表）『嵐吹け吹け』、第三十四期生旅行誌編纂委員会、1938 年、16–17 頁。
2 1937 年 9 月 9 日、6 月 30 日付けで教頭和田喜八が辞職し、教頭代理馬場が教頭に就いている（大学史
編纂委員会『東亜同文書院大学史──創立八十周年記念誌』、滬友会、1982 年、148 頁）。つまり、9
月 3 日時点では馬場は教頭代理のはずだが、原田手記添付の文書では「教頭」と記されている。
3 JACAR（アジア歴史資料センター）Ref. B05015340800（第 17 画像）、「2．一般（15）第四学年生徒
陸軍通訳トシテ従軍ニ関スル件 昭和十二年九月」東亜同文書院関係雑件 第四巻（H–4–3–0–2_004）
（外務省外交史料館）
4 JACAR：B05015340800（第 20 画像）











































6 本村弥佐一（編）『続・嵐吹け吹け』、滬友三四期生会、1980 年、276 頁。
7 同注 6。
8 大学史編纂委員会、前掲書、143 頁。






































































10 大学史編纂委員会『東亜同文書院大学史：創立八十周年記念誌』、滬友会、1982 年、246 頁。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4 南京攻略作戦経過要図 1937 年 11 月下旬–12 月中旬
防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 支那事変陸軍作戦』1、朝雲新聞社、1975 年、417 頁。
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32 東亜同文会発、「軍事通訳要項」、1937 年 9 月 17 日（原田手記添付文書④）
33 原田手記で手段が明記されている移動を見ると、12 月 5、21–23 日、1 月 2 日は乗馬、11 月 20、24














































































































































37 JACAR：B05015337300（第 11 画像）
38 JACAR：B05015337300（第 18 画像）
39 牧野武、同文書院第 1 期生、同文会理事。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山丸一等兵 福島通訳 田辺通訳 熊谷曹
長 山本曹長 ロスマン
〔写真キャプション〕於中支兵站監部本部前
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